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najednom nastale medu buddhistima, nego pripadaju narodnom pjevanju ra~irenom u
Indiji u predbuddhisticko i ranobuddhisticko vrijeme, dakle, ndto prije 6. st. To
zakljucujemo po tome ~to iste price nalazimo u kasnijoj brahrnanistickoj literaturi i
knjizevnosti jaina, a oni zasigumo nisu koristili buddhisticka djela kao svoju inspiraciju.
Vidi se to i iz samog saddaja jataka koji ponekad saddi elemente sasvim oprecne
buddhizmu iii ih uopce ne sadrzi. Buddhisti dakle, nemaju, kako su prije 60-tak godina
smatrali indolozi, vlastitu knjiz.evnost u smislu izvornog stvaralastva, nego su naprotiv,
na temelju starih pripovijedaka, buddhizirajuCi ih, stvarali svoje. Njihova je zasluga u
tome sto su nam do danas sacuvali stari oblik narodnog pjesnisLva, usprkos tome sto ih
pri sakupljanju nije vodio literarni interes nego prakticni ciljevi.
J atake mozemo razlikovati po tome da Ii donose "price iz sada~njosti" -
paccuppannavathu iIi "price iz proslosti" - atitavathu. Paccuppannavathu su uglavnom
kratke i Buddha ih izrice na poticaj nekog od redovnika iii laika kao naputak za ispravno
pona~anje. Izvanjski je oblik jataka slandardiziran; one pocinju opisom okolnosti u
kojirna se prica izrice, u prozi su i zavr~avaju poukom - samodhana.
Atitavathu opisuju uglavnom jedan osobni dogadaj iz Buddhinih prethodnih zivota pri
cemu ga se u svim tim pricarna naziva velikim bicem - mahasatta ili bicem prosvjetljenja-
bodhisatta.
Bodhisatta se moze preporadati kao neka od Zivotinja (gazela, zec ili ptica), kao
covjek (kralj, ministar, brahman, zanatlija, razbojnik) pa cak i kao sam bog, ~to je u
skladu s buddhistickirn poimanjem bozanske prirode koja nije besmrtna nego jednako kao
i sva bica podlozna zakonu karme i preporadanja. Kada iSlekne njihovo vrijeme, bogovi
mijenjaju obitavali~te i pocinju novu egzistenciju. Nikada se, medulim, bodhisatta ne
moze utjeloviti kao zensko bice. Iako ne nuzno i glavni lik price, u svakoj se od njih
opisuju bodhisattine vrline - nesebicnost, cudorede, odricanje, snaga, strpljivost,
istinoljubivost, odlucnost, prijateljstvo i ravnodusnost. Njih 10 jest ono ~to bodhisatta
treba zadobiti krugom svojih beskrajnih rodenja.
Nakon samodhane, obicno se opisuje cudesno djelovanje price na slusaoce.
U pripovijetke u prozi ubaceni su stihovi tzv. gathe. Njih izgovara Buddha kao
potpuno prosvjelljena osoba i ti su slihovi zapravo sd svog pripovijedanja. Gotovo bi se
moglo reCi da buddhisti cijelu prozu dozivljavaju kao komentar iIi objaSnjenje stihovima.
Slihovi su stariji od proze ~to se dade zakljuciti i iz jezika koji je arhaicniji. Potdkoce u
njihovu razumijevanju postojale su vec u starije vrijeme jer ih obicno prate komentari s
razliCitim gramatickim, leksickim i saddajnim objasnjenjima. Gathe su se prvobitno
pjevale i to vjerojatno uz pratnju indijskog instrumenta vina, 0 cemu govori i etimologija
rijeei od korijena GA - pjevati.
Sadrzaj jataka mje~avina je bajki, novel a, legendi, ~aljivih prica i basni pri remu se
nastojanje ka poduei i moraliziranju tu i tamo zapata.
Za svjetsku knjizevnost ove su price, kako kaze Ltiders u Pogovoru, od neprocjenjive
vaznosti. One su prodrle daleko preko graniea Indije i zadobile svoje mjesto u
knjizevnosti Zapada ali i kr~canskim legendama i zivotopisima svetaea (vidi Nigrodha i
Sutasomajataku).
Knjiga uz pogovor donosi vrijedna obja~njenja palijskih imena i izraza, premda nije
optereeena minucioznim filolo~kim pojedinostima.
Snjetana ZORIC
Ova zbirka indijskog pripovijednog umijeca
ne prikazuje sva slavne djela te tradicije. Nju
treba, kako u pogovom kaze urednik i
prevodilac Johannes Hertel, shvaliti kao
poku~aj da se predstave glavni zanrovi toga
umijeca koji su njemu bili dostupni.
Primjeri sabrani u ovom svesku pokazuju
umijece pripovijedanja u rasponu od
najstarijih vedskih VTemenado suvremenih indijskih jezika. Knjiga je i podijeljena prema
kronolo~kom kriteriju na vedsku knjizevnost, iz Cijegje korpusa sastavljac izabrao gradu
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iz BriUunana, na sanskrtsku knjizevnost koja je predstavljena izborom iz MahabMrate,
Tantrakhayike, juzne recenzije Pancatantre, iz djela Dandina i Somadeve, na jainsku
knjizevnost te na knjizevnost na modemim indijskim jezicima, od kojih su izabrani
maharastrijski, bradz-bha~a, starogudzeratski i urdski. Izbor je iz buddhistickog korpusa
tekstova izostavljen jer je on zastupljen u zbirci "Bajke iz svjetske literature", objavljenoj
u istoj ediciji.
Rije~ bajka (Mar-chen) koja se nalazi u naslovu zbirke nema znacenje tehnickog
termina iz pojmovnika evropske znanosti 0 knjizevnosti. Upotrijebljena je u uopcenom
znacenju kojim se oznacava izmi~ljena prica (erdichtete Erzahlung). Podjela
pripovijednog umijeca na bajke, sale, basne, novele, sage, price, mitove itd. poCiva na
evropskom svjetonazoru i na knjizevnim oblicima evropske pismenosti te se ne moze
mehanicki prenijeti na indijsku knjizevnost.
2ivotje u Indiji do najsitnijih detalja svakodnevnice prozet religioznoscll. S rijetkim
izuzecima indijske su religije danas kao i u staro vedsko doba politeisticne. Indijski svijet
bog ova sacinjavaju apstraktni pojmovi, organske i anorganske prirodne sile koje se
samo djelomicno dozivljavaju kao antropomorfne, te demoni. Indijci posjeduju
jedinstvenu sposobnost, kao i stari Indoevropljani, da si prirodne sile predstavljaju
istovremeno u njihovom elementarnom i ljudskom oblicju. U literaturi postoje brojna
mjesta koja govore 0 prelasku iz jednoga u drugo oblicje.
Indijska mitologija irna relativno velik vremenski period nastajanja i razvijanja tako da
se na tom podrucju dadu pratiti zanimljive promjene i pomaei. Vremenom su stari vedski
bogovi izgubili moc koju su prvobitno posjedovali te su iIi potpuno nestali iz Pantheona
iIi su izgubili prvobnitno znacenje. Na njihova mjesta stupila su nova bozanstva. Tako
nebesnik Indra, jedno od vrhovnih bozanstava vedske hijerarhije u hinduistickom
Pantheonu gubi znacaj iii cak nestaje iz njega, a kao vrhovno bozanstvo javlja se
personificirani apstraktum Brahman. Ipak, u osnovi je indijska mitologija ostala ista sve
do na~ih dana.
Ostali ogranei Indoevropljana razvili su tip kulture koji je stvorio svjetonazor po
kojemu su ljudi ostro odvojeni od drugih bica. Zbog toga niti jedna evropska bajka ne
ujedinjuje u sebi toliko heterogenih bica kao ~to je to slucaj npr. u vedskom pjesni~tvu.
Majmun se pojavljuje kao ukucanin i prijatelj Indre (Rgveda X 86). U dvjesto-tristo
godina kasnije nastalom epu Riimayana pojavljuje se majmun .kao saveznik i prijatelj
Riime, indijskog nacionalnog heroja. Caplja je zajednicki prijatelj vrhovnog bozanstva
Brahmana i nekog ril.k:~ase(red demona u indijskoj mitologiji) (str. 37), ili je ril.k:sasa
prijatelj majmunu (str. 99).
Svjetonazor po kojemu su sva bica povezana proizaSao je iz ucenja 0 seobi dusa koje i
dandanas preovladava u religioznom razmi~ljanju hindusa. Po tom ucenju ne postoji bitna
razlika izmedu biljaka, zivotinja, ljudi, demon a i bogova. Sva su ta bica u svojoj naizgled
razlicitoj pojavnosti jedinstvena najednoj dubljoj egzistencijalnoj ravnini.
Zbog svega toga Indijei nisu mogli razviti posebne vrste kao ~to su basna
(Tiererzahlung) iii bajka, niti su mogli, s druge strane, izgraditi historiju kao znanstvenu
disciplinu. Za hindusa se gube granice izmedu povijesti i bajke, izmedu stvamosti i
pjesni~tva. Sve vrste prica iz njihove ogrornne knjiz.evnosti vaze kao istinite iIi u najmanju
ruku kao moguce. Njihovim bajkama - izuzev~i one koje se nalaze u jainskim teolo~kim
komentarirna didakticnih prica - manjka neodredenost koja je karakterislicna za evropske;
pocetak indijske bajke ne pocinje uobicajenom formulom "Bilo jednom ..." (Es war
einmal...; Once upon a time ...), vec se gotovo uvijek imenuje grad, zemlja iIi kralj, cak
i onda kada ti podaei nemaju nikakvu vaznost za doticnu pricu. Mnoge pripovjetke koje
bismo oznaCili kao bajke u Indiji su vezane uz povijesne licnosti.
Pri poku~aju podjele pripovjednog materijala metode indijskih teoreticara nisu od
velike koristi jer previse paznje posvecuju vanjskim, ne previ~e bitnim osobinama teksta
kao npr. na to da Ii junak sam prica pricu iIi to cini netko drugi. No jainskom piscu
Haribhadri svakako teba dati za pravo kada pripovijetke dijeli na one koje obraduju svrhu
iii korist (artha), ljubavnu zudnju (kama) te moral i religiju (dharma) ina one u kojimaje
obradeno viSe tema istovremeno. Ta podjela pociva na indijskom svjetonazoru po kojemu
je zivot pojedinea odredeIi trima zivotnim ciljevima, a to Su artha, kama i dharma.
Indijske pripovijetke prenosene su u razlicitim oblicima: u prozi, u prozi s umetnutim
stihovima (oblik koji poznajemo iz bajki brace Grimm; u pricama iz Mahabhfuate na str.
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31 citirane su dvije takve strofe), u stihovima s didaktickim sadrzajem, u iskljuCivo
metriCkim oblicima i na kraju u oblicima koji mijesaju pripovijedanje i dijalog; ponekad
samo u ~istim dijalozima i monolozima. U tim se dijalozima, monolozima i mje~avini
pripovijedanja i dijaloga istovremeno kriju i najstariji oblici indijske drame.
Pogovor zbirke sadrzi vrlo zanimljive podatke koji mogu posluziti kao po!aziste za
komparativno proucavanje usmene knjizevnosti. Pored toga knjiga je opremljena kratkim
opisom povijesti indijske knjizevnosti te kritickim biljeSkama uz tekstove.
Vilko ENDSTRASSER
Ova je knjiga pro~ireni izbor japanskih
narodnih bajki cije je prvo izdanje sacinio i
preveo Fritz Rumpf. Izbor je zaokruzen
prijevodima novih bajki i preradom starih koji
je saCinila Ingrid Schuster.
Potreba da se stare pripovijetke biljez.e i dalje
prenose u Japanu ima dugu povijest. Ta je
potreba postojala i u najstarije dobajapanske
kulture. U velikoj starini postojao je ceh pripovjedaca koji su se zvali kataribe. Oni su
prenosili pripovijedna dobra (bajke, sage, mitove, priCe 0 povijesnirn dogadajima) koja su
kruzila medu narodom. Umijece usmenog preno~enja razvili su do zavidnog savriknstva.
Kasnije kada su Japanci od Kineza preuzeli pismo i razvili svoj vlastiti slogovni alfabet,
umijece katariba je nestalo. No tome usprkos nije se ugasilo prenosenje starih
pripovijedaka u narodu. Ljudi, cija zanirnanja prelpostavljaju kretanje iz mjesta u mjesto -
kovaci, kotlari - preuzeli su funkciju pripovjedaca.
S obzirom na cinjenicu daje pismo uspostavljeno u Japanu relativno kasno, ada su
umijece usmenog prenosenja kataribe razvile do savrsenstva, moze se zakljuciti da
najstariji pisani japanski spomenici sadrte vrlo star materijal kojemu je porijeklo u
usmenosti. Sakupljanje i zapisivanje je pocelo relativno rano tako da su nam poznate
zbirke vee iz osmog stoljeca. Ta vrst djelovanja traje kontinuirano stoljecima sve do nasih
dana, no znanstveno istraiivanje japanskog folklora zapocelo je tek pocetkom dvadesetog
stoljeca. OsnivaCem japanske folkloristike smatra se Yanagita Kunio.
U cjelokupnoj japanskoj pripovijednoj knjizevnosti bajke zauzimaju vazno mjesto.
Cak i u pripovijednim oblicima koji po svojim glavnim karakteristikama ne spadaju u
bajke, motivi za njih karakteristicni, igraju znacajnu ulogu. Bajka se na japanskom
oznacava terminom mukashibanasi, pripovijest iz starog vremena, prica iz davnine. Taj
nas termin upucuje na uvodnu formulu - ona se dakako ispoljava u razliCitim varijantama
- kojom zapocinje svaka japanska bajka. Mukashi, mukashi; iii mukashi wa atta sona,
mukashi am tokoro ni, mukashi sttaji, mukashi atta tena gana (u staro, staro doba; bilo
jednom).
Pripovijedni materija! iz kojega su sacinjene bajke cuvao se i prenosio uglavnom
mecYu seoskim stanovnistvom. Sadrtaj se pojma mukashibanasi ne podudara sa
sadrZajem evropskog termina bajka. Japanci tim tcrminom oznacavaju i one Zanrove koje
bismo mi nazvali basnama, sagama, legendama, kao i nekim drugim pripovijednim
zanrovima. No japanska znanost voli upotrijebiti jedan noviji term in, pojam minwa,
narodna pripovijetka (Volkserzahlung) koji ima jos siri pojmovni opseg od termina
mukashibanasi. Njime se ne oznacuju iskljuCivo usmenim putem prenosene pripovijetke,
nego i one pisane. No vrlo je teSko cvrsto odrediti granice tim pojmovima.
Mukashibanasi se izgradivao na osnovi bezbrojnog materijala koji je vec i u svom
usmenom obliku bio raznolik tako da se u nekim mukashibanasima jasno pokazuje
prvobitni motiv, dok se u drugima mije~a i preplece vi~e motiva. Motivi se dadu slijediti
prilicno daleko u pro~lost, no oni posjeduju japansku posebnost. Njihovo porijeklo se ne
moze poistovjetiti sa slicnima iz Kine, Koreje iii straznje Indije. Jedini istinski strani
utjecaj koji se otkriva i prepoznaje vrlo lako jest buddhisticki nauk.
Struktura mukashibanasija upucuje na mogucnost njihove podjele na dva velika i
jedinstvena oblika. Jedan je jednostavan, obraduje jedinstveno zbivanje, cjelotni dogadaj,
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